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Jamila Rizki Nur Aini. 26010315120019. Analisis Bioekonomi Sumberdaya 
Lobster (Panulirus sp) di Perairan Pacitan Jawa Timur. (Dian Wijayanto dan Faik 
Kurohman) 
 
 Lobster merupakan sumberdaya laut berekonomis tinggi. Perairan Pacitan 
terdapat banyak sumberdaya lobster yang dapat dimanfaatkan, tetapi akhir-akhir ini 
terjadi penurunan jumlah produksi yang cukup signifikan. Lobster ditangkap 
dengan alat tangkap krendet, yaitu sejenis perangkap dengan umpan krungken 
(Chiton sp). Penelitian dilakukan di TPI Wawaran, TPI Watukarung dan TPI 
Tawang. Tujuan penelitian dilakukan adalah untuk menganalisa aspek bioekonomi 
sumberdaya Lobster (Panulirus sp) di Perairan Pacitan dengan analisis bioekonomi 
model Gordon-Schaefer dan menganalisis tingkat pemanfaatan dan tingkat 
pengupayaan sumberdaya lobster (Panulirus sp) di Perairan Pacitan. Metode 
penelitian menggunakan metode deskriptif yang bersifat studi kasus, dengan 
pengumpulan data menggunakan metode convenience sampling. Data yang 
digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data biaya usaha 
penangkapan Lobster. Data sekunder yaitu data produksi Lobster dan jumlah alat 
tangkap krendet selama 9 tahun. Data dianalisis dengan metode analisis bioekonomi 
model Gordon-Schaefer. Hasil penelitian menunjukan nilai CMSY sebesar 9.618  kg 
dengan EMSY 3.207 unit, nilai CMEY 9.411 kg dengan EMEY 2.736 unit dan nilai COAE 
4.823 kg dengan EOAE 5.472 unit. Tingkat pemanfaatan rata-rata 86% yang 
menurun tiap tahunnya, dan tingkat pengupayaan 118% makin naik per tahun. 
Sumberdaya lobster (Panulirus sp) di Perairan Pacitan dapat dikatakan dalam 
keadaan overfishing secara ekonomi maupun biologi. 
 

























Jamila Rizki Nur Aini. 26010315120019. Bioeconomy Analysis of Lobster 
(Panulirus sp) in Pacitan Waters East Java. (Dian Wijayanto and Faik Kurohman) 
 
 Lobster is a high economic fishery resource. Pacitan Waters has many lobster 
resources that can be utilized. Lobster is captured by ‘krendet’, a kind of trap that 
used ‘krungken’ (Chiton sp) as bait. The research was conducted at TPI Wawaran, 
TPI Watukarung and TPI Tawang. Purpose of the research was to analyze 
bioeconomic aspects of lobster (Panulirus sp) resources in Pacitan waters with 
Gordon-Schaefer's model and analyze the utilization rate and fishing effort level of 
lobster (Panulirus sp) resources in Pacitan waters. The research method used a 
descriptive method which is a study case, with data collection used convenience 
sampling. The research used primary data and secondary data. Primary data is data 
on costs of lobster fishing. Secondary data are Lobster production data and the 
number of krendet fishing gears for 9 years. Bioeconomic analysis that used in this 
research was the Gordon-Schaefer model. The result shows that CMSY value is 9.618 
kg with EMSY value 3.207 units, CMEY value is 9.411 kg with EMEY value 2.736 units, 
and COAE value 4.823 kg with EOAE 5.472 units. The average utilization rate is 86%, 
which decreases each year, and the fishing effort level is 118%, increases every 
year. Lobster (Panulirus sp) resources in Pacitan waters is in economic and 
biological overfishing condition. 
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